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la peregrlnaclDn a Ronda, 
acto grandioso de deuooiOn 
Superadas todas las dificultades 
presentadas, con la ayuda de Dios, 
todo está preparado para que la pere-
grinación de Antequera vaya a Ron-
da, para venerar ios restos del beato 
Fr. Diego José de Cádiz. Por su 
organización, por su número, por la 
calidad de las personas que se han 
sumado a este piadoso viaje, es de 
esperar que la peregrinación ante-
querana constituya un acontecimien-
to en Ronda, la hermana ciudad que 
a sus bellezas y a su historia, une la 
dicha de guardar los recuerdos vene-
randos del bienaventurado ca-
puchino. 
"En esta ocasión, Antcquera va a 
rendir su homenaje a un santo varón 
que más que en parte alguna derra-
mó en esta tierra las semillas espiri-
tuales de su predicación y sus ejem-
plos de virtud, y a ello estamos obll-
gadoSj porque—como dice nuestro 
ilustre prelado doctor Santos Olivéra 
en su emocionada carta pastoral 
dedicada al beato Diego—aunque 
gaditano de nacimiento, el santo j 
apostólico misionero nos pertenece, 
«n cambio a nosotros, a la diócesis 
de Málaga, por su sangre y domici-
lio, por su educación primera, por 
ias primicias .de su sacerdocio y "de 
su apostolado, y—lo que vale mucho 
ÍS todavía—por su nacimiento a la 
la inmortal y gloriosa (único que 
nsidera y celebra la Iglesia en las 
fiestas de los santos), para la cual 
vida nació en la ciudad de Ronda, 
Ajándola depositarla de sus restos 
tnortales. 
Por ello los católicos de Ant¿que-
ra, donde Fr. Diego residió y predicó 
fisiones a las que el pueblo acudía 
?n tan gran número que aquél había 
^ utilizar un balcón como púlpito, 
van a rendirle su homenaje en este 
Veintenario de su nacimiento y quin-
Cua8ésimo de su beatificación, para 
^dirle sus favores y con su interce-
sión rogar por la paz de las naciones, 
^strsndose al mismo tiempo ante la 
P R O C E S I O N A L * 
¡Noche de gala!... Antequera, 
que de piedades blasona, 
vio en sus calles, hechicera, 
la imagen de su Patrona; 
y, descubierta y silente, 
porque pulcra la sentía, 
recibió toda en su frente 
la castidad de María. 
¡Qué bonita sobre un suelo, 
mar de cirios palpitantes, 
iba la Reina del Cielo 
apriscando a sus amantes!... 
Todo fué salmo zn su honor: 
el Himno de las Bspañas, 
y el campanil voceador 
de torres y de espadañas, 
¡Y cuánta fe sollozaba; ' 
y cuánto pecho latía; 
y cuánta angustia exclamaba: 
«¡Remédianos, Madre mía/»... 
E r a el momento ansiedad. 
E r a el aire misticismo, 
y erei entera la ciudad 
lujo y prez de marianismo... 
Salió la Virgen. Salió; 
y la noche, amante de ella, 
sus lüceritos nubló, 
porque fulgiese la Estrella. 
Salió triunfal y circuida 
de rosas, mirtos y palmas; 
porque aquella su salida 
fué un bello triunfo en las almas. 
Salió bendita tu imagen 
en procesión. Antequera: 
la que hace en fruto que cuajen 
tus flores de sementera; 
la que te ampara y te asiste; 
la que remedia tus males; 
la que tu Valle, s i es triste, 
perfuma de madrigales; 
la que bendice tu ambiente; 
la en tu sierra aparecida; 
y la que, porque es clemente 
tu Madre siempre y tu vida, 
nunca deja en abandono 
tus hogares ni tus predios:..: 
[Qué bonita iba en su trono 
tu Virgen de los Remedios]... 
JOSÉ GARCÍA ¡IMENO. 
Presbítero. 
i í n j ^ e n de la S a n t í s i m a Virgen a la 
'P^ííe tanta d e v o c i ó n tenía el bealo. 
Que nuestra p e r e g r i n a c i ó n sea 
fervorosa y ordenada, para que Ante-
quera dé ejemplo en Ronda, donde 
se espera a los antequeranos con los 
brazos abiertos, es-lo que deseamos. 
Que todos los peregrinos se sientan 
animados de este esp í r i tu , a í e n i é n d o -
sc a las instrucciones que en otra p á -
gina se indican, para que todos con-
t r ibuyan al mejor desarrollo ¡del acto, 
y podamos conservar un buen recuer-
do del mismo, por su bri l lantez y per-
fecta Organ izac ión . 
Los litios coitos y pcesi fle 
fc ta. ie los Roraeis 
Con la solemnidad de los anteriores 
días terminaron las funciones de la no-
vena a la Santísima Virgen de los Reme-
dios, dedicada por su Esclavitud. 
Como ya dijimos en el último número, 
la señori ta Pilar Quirós Almendro ha 
deleitado a la concurrencia a dichas fun-
ciones con su notaBle voz. Añadiremos 
que entre las composiciones cantadas 
por ella, figuraron las que siguen: «Pen-
sando en Ti», plegaria a la Virgen, por 
P. Tosti; «Ave María» de Schubert; «Se-
renata» del mismo compositor, con letra 
por el R. P. Rafael de Antequera; «Los 
tres amores», plegaria a la Virgen, por 
F. M. Alvarez; «Romanza a la Virgen», 
por el R. P. Gomis, y «Coplas a la Vir-
gen», splo, por C, J. de Benito. Lástima 
que en su actuaciónesta señorita no haya 
tenido acompañamiento de orquesta, 
con lo que se hubieran avalorado aún 
más sus admirables audiciones. 
En la última función, celebrada er. la 
tarde del miércoles, y que tuvo la mayor 
solemnidad, actuó en la bendición 
y reserva el vicario arcipreste. 
LA FUNCIÓN PRINCIPAL 
A las diez y media de la mañana del 8, 
festividad de la Santísima Virgen, se 
efectuó lá función principal con asisten-
cia del Excmo. Ayuntamiento, autorida-
des y otras representaciones oficiales. 
El hermoso retablo mayor resplande-
cía con la luz indirecta, teniendo bonito 
adorno de flores y plantas, y en su ca-
marín la Virgen de los Remedios lucía 
un rico manto blanco recamado de oro 
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Celebró la santa misa el capellán de 
la iglesia, don Antonio Vegas Rubio, 
que tenia por diáconos a don Pedro Pozo 
y a don Francisco Lanzat. 
La presidencia estaba ocupada por el 
alcalde, don Francisco Ruiz Ortega; co-
mandante militar, don Antonio Novis; 
juez, don Daniel Gálvez Cuadra; secre-
tario local de F. E. T., don Francisco 
Ruiz Burgos; teniente alcalde, don Fran-
cisco de P. Robledo; concejal don Carlos 
Moreno de Luna; gestor provincial, don 
Carlos Blázquez de Lora; capellán muni-
cipal, don Jesús Segurado Panlagua; 
funcionarios municipales don Diego 
Sánchez de Mora, don Rafael Pérez Eci-
ja, don Antonio Arjona y don Francisco 
Sánchez Ramos; capitán de Regulares 
don Francisco del Pozo Herrera y tenien-
tes don Moisés López Sánchez y don Ig-
nacio de Ros Rami; guardián de Capu-
chinos, R. P. Tomás de El Carpió; jefe 
de .Teléfonos, don Leopoldo Bailen; di-
rectores^de graduadas, don Manuel Gon-
zález Danza y don Alberto Prieto; y por 
la Esclavitud, don Luis Moreno Fernán-
dez de Rodas, don Luis Moreno Pareja-
Obregón; don José Luis Moreno y don 
[osé de Rojas Arrese-Rojas, y otros. 
El sermón estuvo a cargo del señor 
vicario, don José Carrasco Panal, quien 
se refirió principalmente a la devoción 
de España a la Santísima Virgen y a la 
predilección que Ella siente por nuestra 
Patria, evidenciada desde su aparición a 
Santiago y a otras múltiples manifesta-
ciones, así como la protección que ejer-
ce sobre la mujer. Terminó con una sen-
tida invocación a la Virgen de los Re-
medios. 
Después de la vsolcmne misa y en la 
sacristía, la Esclavitud obsequió como 
de costumbre a las autoridades, muníci-
pes e invitados, con dulces y vinos. 
LA PROCESIÓN ' 
A las nueve df la noche se organizó 
la procesión de la Virgen Santísima de 
los Remedios, que no salía a la calle 
desde el año 1929. Lucía la bella imagen 
manto grana bordado en oro y tanto la 
Madre como su divino Hijo las ricas 
alhajas con que fueron corona4«s el año 
1922 en memorable acto. Iba sobre el 
trono y andas procesionales, bajo su 
artístico templete de plata, con adornos 
de flores y candelabros, con luce« eléc-
tricas. Era llevada a hombros por miem-
bros de la Esclavitud, dirigidos por el 
esclavo mayor, don Luis Moreno Fer-
nández de Rodas. 
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Consulta: todos los miércoles de 5 
a 7 en MESONES, n.0 2. 
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que falleció el día 17 de Septiembre de 1942, a los 15 años de edad, i ü 
I H $ü% descontolados padres, don Bnldomero García de la Vega y doña | | l 
I H Dolores Casero Tapia; hermanos, Angel y Baldomero, abuelos, tíos, tíos H 
== políticos, primos, primos pol licos y demás familia, 
== ruegan a sus amigas y personas piadosas una oración por el alma de la finada Í S 
iiiiniii OH 
Precedían a la procesión numerosas 
señoras , señori tas y caballeros. Con el 
guión iban don José de Lora, don Joa-
quín González Guerrero, don José Luis 
Salido, don Fernando Moreno, don Jua-
quín Checa, y otros señores . Tras de la 
imagen formaba la representación ofi-
cial y el Ayuntamiento, presidiendo el 
alcalde, comandante militar, vicario, 
juez, capitán de la Guardia Civil , conce-
jales, etc. Después la Banda Municipal y 
una sección de Regulares de Alhucemas, 
á las órdenes del teniente señor Támara . 
, La procesión fué presenciada por nu-
meroso público y al regresar a la iglesia 
se cantó una salve ante la Santísima 
Virgen. 
Tanto esa noche cotpo la anterior lució 
iluminación el Ayuntamúnto y la facha-
da de la iglesia. Además la víspera hubo 
concierto por la Banda Municipal y se 
quemaron varios fuegos. 
Catá logos do modas 
Gran surtido' en figurines para la temporada, 
se han recibido CASA MUÑOZ. 
l o s l M nanonai de hmm M\i 
' M o Espinosa'' de loleqoera 
MATRÍCULA PARA EL CURSO 1943-44 
Queda abierto durante todo el mes de Sep-
tiembre próximo el plazo de inscripción de 
matrícula para el curs» 1943 44. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los interesados. 
Antequera 31 de Agosto de 1943. 
E L SECRETARIO ACCiDENTÁli, 
JUAN LUIS MORALES 
NEGOCIADO DE AGRICULTURA 
Declaración^ de maíz y ju5ía$ 
Se hace saber a lodos los agricultores de 
este término municipal, que ordenada por la 
Superioridad la declaración de maíz y judías, 
pueden recoger las hojas complementarias, 
en el Negociado de Agricultura de este Ayun-
tamiento, hasta el día 30 de los corrkntes, en 
evitación de sanciones. / 
Antequera 9 de Septiembre de 1943. 
El Alcalde, F. RUIZ ORTEGA 
Panificadora SAN JOSE 
RICARDO B U R 6 0 S GARCÍA 
comunica a sus amistades y .público en general la próxima apertura 
de esta i idastria y espera verse favorecido a l inscribir las nuevas 
cartillas, en la seguridad de que quedarán satisfechos por la calidad 
de su articulo. 
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Es el mejor :: Desconfiad de las imitaciones 
t m w de ytepera y se 
arirestazp al Sepiera Sel beato 
Diep José fle G ó é eo Rooda 
A D V E R T E N C I A S A LOS 
SEÑORES PEREGRINOS 
I.0 E l día 12 de Septiembre, fecha 
de nuestra Peregrinación, habrá mi-
sas a las cinco de la mañana, en las 
iglesias siguientes: Capuchinos, Hos-
pital de San Juan de Dios, San Agus-
tín, La Victoria, Santa Eufemia, Belén, 
Descalzas, Santa Catalina, Encarna-
ción, Madre de Dios y Hermánitas de 
los Pobres. En estas misas pueden 
comulgar los peregrinos que lo de-
seen. 
2. ° E l tren partirá d-? la Estación 
a las seis y cuarto, debiendo congre-
garse los peregrinos antes de las seis 
para ir ocupando los lugares que se 
les designen. Cada uno debe tener su 
carnet y ostentar en el pecho la me-
dalla-insignia de la peregrinación. 
3. ° E n cada vagón habrá un dele-
gado de la Junta al que obedecerán 
todos como a jefe. Este exigirá la 
presentación del carnet y tomará 
nota de las» infracciones que seco-
metan. 
4. ° Quandb el tren se ponga en 
marcha se rezará el santo Rosario y 
se ensayarán los himnos de la pere-
grinación. 
5. ° Al llegar á Ronda n© descen-
derá nadie del tren ni se moverá de su 
sitio, hasta que lo ordene el jefe del 
departamento, con objeto de que la 
salida sea ordenada y se vaya orga-
nizando la procesión. Los primeros 
que saldrán serán las autoridades 
para saludar y cumplimentar a lás 
representaciones que nos esperen en 
la estación. Después irán descen-
diendo los demás por el orden que se 
les vaya íníicando. 
6. ° Cada uno de los peregrinos al 
bajar del tren, se dirigirá a la puerta 
de salida para irse colocando en el 
lugar que le corresponda para la 
formación de la procesión. 
7. ° E l recorrido por las calles de 
Renda desde la estación hasta la 
iglesia de Santa María es una verda-
dera procesión. Abrirá marcha la 
banda de cornetas del Frente de Ju-
ventudes; los señores peregrinos irán 
en dos filas, primero las señoras, 
después los caballeros, cerrando las 
autoridades,a las que seguirá la Ban-
da Municipal. 
8. ° E l paso de la procesión por 
las calles de'Ronda debe ser lento, 
ordenado y con mucho recogimiento, 
procurando cada cual que la fila no 
se corte y resulte el desfile de mucho 
lucimiento. Procuremos todos edificar 
con nuestra modestia y recogimiento 
a cuantos presencien el desfile. 
9. ° Durante el recorrido se canta-
rán los himnos de la peregrinación y 
Otros cánticos piadosos. 
10. ° Al llegar a la iglesia se cele-
brará una misa solemne, obligatoria 
para todos los peregrinos, como acto 
principal de la peregrinación. Se ce-
lebrará en el altar mayor, en el que 
estará expuesta la urna que contiene 
los sagrados restos del beato Diego 
José dé Cádiz. En ella pediremos la 
intercesión del beato Diego para el 
remedio de nuestras necesidades y 
principalmente la paz de las naciones. 
Si alguno por la mucha concurrencia 
de fieles cayese en sitio donde no 
viese el altar ni al celebrante, no se 
inquiete pues gana las mismas gra-
cias que todos e incluso le sirve para 
cumplir con el precepto dominical. 
11 Í° Al terminar la santa misa 
pueden salir los señores peregrinos a 
visitar la ciudad, no teniendo que 
reunirse para otro acto oficial hasta 
las seis en la misma iglesia en que se 
ha celebrado la santa misa. 
12. " Los lugares de mérito que 
pueden ser visitados por los señores 
peregrinos son: La Casa d r Mondra-
gón. Jardines de don Francisco Mar-
tos, Colegios de los Salesianos, jar-
dines del Hotel Victoria, Alameda 
del Tajo y las iglesias. 
13. ° A las cuatro de la tarde, visi-
ta a la iglesia de Ntra. Sra. de la Paz 
y casa de doña Ana Borrego, viuda 
de Avilés, donde murió el beato Die-
go de Cá^iz y en la qüe se conservan 
y veneran las principales reliquias 
que posee Ronda. Esta visita debe 
terminarse a las seis. 
14. ° A esta hora deben congre-
garse los señores, peregrinos en la 
iglesia de Santa María, en donde se 
celebrará un, acto eucarístico en 
honor del beato Diego, terminado el 
cual se pasará a besar ías reliquias 
y se desfilará ante la urna de los res-
tos en la que podrán tocarse rosa-
rios, crucifijos y los objetos piadosos 
que cada uno tenga. 
15. ° A la salida puede visitarse 
la llamada Casa del Rey Moro y sus 
jardines, y paseo por la ciirdad hasta 
la hora del regreso. 
16. ° A las nueve de la tarde será 
la salida del tren para regresar a An-
fequera; debiendo reunirse los seño-
res peregrinos con el tiempo sufi-
ciente. 
17.° Nuestra estancia en Ronda 
debe dejar un grato recuerdo en la 
ciudad hermana. Para esto debemos 
comportarnos todos en forma que no 
encuentren en nosotros nada repren-s 
sible, antes al contrario nuestra mo-
destia, recogimiento y religiosidad 
dejen en todos la impresión de que 
hemos ido en peregrinación a vene-
rar los restos mortales de un santo 
que Ronda tiene la dicln de poseer 
y guardar como su más preciado 
tesoro. 
E L A R C I P R E S T E 
iiitiitríi ei m u 
con personal especializado. 
Tintados en todos colores. 
Lavados a seco, etc. 
P R Ó X I M A A P E R T U R A 
Medidores, 8 :: A N T E Q U E R A 
• i . 
Desde el sábado se proyecta una gran pro-
ducuon, orgullo de la cinematografía españo-
la, que debe ver. 
«48 HORAS» es el-título, y eMá magistral-
mente realizada por José S. Castellvi, con Ana 
Mariscal, Enrique Guitaft, Mary Delgado, Ale-
jandro Ulloa, Guillermina ürin y Raúl Canelo. 
l o r a A Jt^ O l I V JXX A 
El domingo a las nueve y cuarto se proyec-
tará la gracio ísima película «EL NIÑO DE 
' AS COLES». 
A las once y cuarto, la película que tanta 
fama ha obtenido en todas las capitales que se 
ha proyectado, «NOCHES DESAN PETEkS-
BURGO». Tenga en cuenta que es una gran 
película. 
P.ira la presente semana anuncia este local 
•tres magníficas películas. "Cruz - diablo", 
"Gloria del Mohcayu" y "¡Qué tío más gran-
de!". Tres éxitos indiscutibles, téngalo en 
cuenta. 
El domingo, a las ocho y media y a las once, 
estreno de la gran producción española ' LOS 
MILLONES DE POLICHINELA", con Marta 
Santolallá, Luis Peña y Manuel Luna, 
— Pigina 4.« EL SOL DE ANTEQUERA 
N O T I C I A S V A R I A S 
B O D A S 
Ante la Santísima Virgen de la Velvanera, 
que cuenta por (Wolos a una porción de 
íamilias de ascend ntia castellana, se ha 
celebrado una hermosa ceremonia nupcial. 
I,a hija de dun José de la Cámora Jiménez, 
hermano mayor de la Hermandad de esa 
venerada imagen, señoi ita Elisa de la Cámara 
López, efectuó su bod^ con el joven don 
Isidro Ramos Espinosa, en la mañana del 
miérceles 8 del corriente 
El altarse hallaba adornado con múltiples 
flores, candelcrus y servicio de plata, y a lo 
largo de la nave central de la iglesia de la 
Stma. Trinidad un corredor de blancas telas 
con adorno de guirnaldas abría paso desde la 
entrada al altar, separando en dos grupos a 
los numerosos invitados y curiosos que asis-
tían a la ceremonia. 
A los acordes de una marcha nupcial en-
tran.,n los novios al templo, con sus padrinos, 
que fueron el padre de la contrayente y doñ i 
María Espinosa Reina, de Ramos Gaitero, «la-
dre del novio. Este vestia de etiqueta, y ella 
un precioso vestido blanco gasa de seda 
«georgettc» y velo de tul que realzaba su 
belleza. ' -
La ceremonia litúrgica estuvo a íárgo del 
párroco de San Pedro, don Clemente Blaz-
quez, quien celebró seguidamente la misa de 
velaciones. 
A la terminación, salieron los novios y pa-
drinos, aguardando su paso gran cantidad de 
público. 
l*n la casa de la novia se reunieron con los 
lújevos esposos numerosos y distinguidos in-
vitados, que fueron obsequiados con ckocola-
ic y pasta*, licores y dulces, corriendo el ser-
vicio a cargo del café Vergara. 
El acta matrimonial fué firmada como tes-
tigos, por los señores dóh Juan Espinosa Pé-
rez, don Ignacio Manzanares Sorzano y don 
José de lá Cámara García, por parte de la 
novia, y don Jacinto Segura Arroyo, don 
Agustín Perich Brujas, don Juan Antónió Es-
pinosa Reina, don Jerónimo Romero Magari-
ñ o y don Juan Samos Espinosa, por la del 
novio. 
La nueva pareja marchó de viaje a Madrid, 
San Sebastián, Bilbaor Zaragoza, Valencia y 
otros puntos. 
Nuestra enhorabuena y deseamos que los 
recién cisados goeféh de muchas'felicidades 
en el estado contraído, 
— En la iglesia parroquial de San Sebastián 
en la capilla de Animas, se ha celebrado el 
pasado domingo, el enlace matrimonial de la 
señorita Carmfla Pinto Castro con nuestro 
amigo don Andrés Pedraza Rodríguez. 
Aclnaron como padrinos el industrial de 
esta plaza y hermano del novio, don José Pe-
draza y señora, y como testigos don Miguel 
Betdún y don Rafael Castilla, por parte d¿ la 
novia, y por la del novio, don Rafael Aguilera 
y don José García. 
La nueva pareja, a la que ^ deseamos una 
larga luna de miel, marchó de viaje a Sevilla, 
JeMZ y Cádiz. 
ES ALGO SORPRENDENTE 
por su riqueza alcohólica, calidad y paladar, 
el gran vino selecto que tan sólo por 3 pesetas 
litro venden en Diego Pónce, 8. 
MEJORADO 
Se encuentra mejorado de la enfermedad 
que padece y que hace unos días le puso en 
delicado estado, el comerciante de esta plaza 
don Miguel Maqueda Guerrero. 
Le deseamos completo restablecimiento. 
ENHORABUENA 
Por el Ministerio de Justicia ha sido expe-
dido el título de procurador de los Tribunales, 
a favor de nuestro estimado amigó el abogado 
y oficial habilitado de este Juzgado de Ins-
trucción, don Eugenio ]. Vida Lumpié. Que 
sea cnhorabiiena. 
VIAJEROS 
j Terminada la^vacación veraniega, ha regre-
sado ée Vadolalosa el maestro don Ramón 
Lanzas Tenor 
—En uso de permiso han venido de Ma-
rruecos los tenientes de Regulares de Tetuán, 
don Antonio Narbona Matas y don Agustín 
Morente Caniego. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Miguel de la Casa Cecilio y esposa 
y para su sobrino don Miguel Martínez de la 
Casa, capitán de Infantería, ha sido pedida al 
oficial de la Guardia Civil, residente en Zamo-
ra, don Manuel VaHuesa González y señora, 
la mano de su hija la señorita Mari-Tere Val-
duesa Ayala. 
La boda será en breve. 
BODAS, BAUTIZOS, REUNIONES, GIRAS, 
una casa especializada en APtequera desde 
hace medio siglo, en vinos, aguardientes y l i -
cores, Diego Poncc, 8 
PRIMERA COMUNIÓN 
i - • . , 
El día 8, festividad de Ntfa. Sra. de los 
Remedios y eh la iglesia de ésta, tuvo lugar 
el acto de recibir por vez primera el Pan de 
los ángeles, el niño Juan Catena Sevilla, hijo 
del maestro nacional don Francisco Catena 
García. Sea enhorabuena. 
P R E M I O L I T E R A R I O 
En certamen literario celebrado reeiente-
mente en Sabadell, con motivo de sus tradi-
cionales fiestas a su Patrona, ha sido premia-
do un notable trabajo poético de nuestro esti-
mado colaborador el presbítero don José Gar-
cía Jimeno, titulado «Nazaret y Efeso». Le 
felicitamos por ello. 
DEL P. PROVINCIAL 
Ante la imposibilidad de responder indivi-
dualmente a los muchos telegramas recibidos 
con motivo de la elección recientemente recaí-
da sobre nuestro paisano el M. R.P.Rafael M.a 
de Antequera, nos ruega expresemos su pro-
fundo agradecimiento a' todos sus buctos 
, amigos.' 
FELICITACION MERECIDA 
Nuestro estimado amigó y cólabprador don 
José M.a Fernández ha recibido una honrosa 
comunicación qüe nos complacemos en trans-
cribir. Dice así: 
»Esta Real Academia de Bellas Artes de 
San Telmój ligada a V. S. por tan estrechos 
vínculos "de cordiales afectos, acordó, por 
unanimidad, en sesión reglamentaria última-
mente celebrada, bajo la prtsidencia de don 
Salvador González Anaya, felicitarle efusiva-
mente por la magnífica y documentada obra 
sobre las iglesias de Antequera, que con su 
prestigiosa firma acaba de editar el Centro 
de Estudios Andaluces.» 
Oportunamente nos ocuparemos de esta 
interesante obra, por la que ha sido tan mere-
cidamente felicitado el culto académico co-
rrespondiente de dicha Academia malagueña, 
señor Fernández. 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
Durante los días 17, 18 y 19, sé celebrará 
solemne triduo que las religiosas Siervas de 
María dedican a su excelsa Madre y Patrona 
la Santísima Virgen de la Salud Los dos 
primeros días, misas a las siete y media y 
nueve; el día de la fiesta, domingo, no habrá 
más que la misa de la función, a las nueve y 
media. Perla tarde, a las siete exposición, 
rosario, triduo y sermón a cargo del señor 
vicario. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
El próximo día 16; festividad de Santa 
Eufemia, Patrona de esta ciudad, se c^lefcrará 
la función que el Excmo. Apuntamiento le 
dedica. Esta s e r á a las diez y media, con 
asistencia de los dos Cabildos, y estando el 
sermén a cargo de don José Carrasco. Panal, 
vicario arcipreste, y la parte Musical dirigida 
por el R. P. Justo de la Preciosísima Sangre 
de Jesús, trinitario. 
Éste mismo día comienza la novena, a 
siete de la tarde, pudiendo ganar indulgencia 
plenaria todos los fieles que visiten esta igle-
sia. Después de la bendición con el Santísi-
mo, se dará a besar la reliquia de la Santa. 
- IGLESIA DEL CARMEN 
Lá Junta mensual de la V. O, Tercera del 
Carmen, que debiera celebrarse hoy, segundo 
domingo de mes, queda aplazada para el ter-
cer domingo, día 19, a las siete de la tarde. 
EJERCICIOS.ESPIRITUALES PARA 
LOS JOVENES 
La Asociación de los Jóvenes de Acción Ca-
tólica de la Parroquia de San Sebastián ha 
organizado una tanda de ejercicios espiritua-
lesfen régimen de internado en el cortijo *E1 
Vivar» dirigidos por el R, P. Luis María Zal-
divar, S. J., prefecto de la Congregación de la 
Inmaculada y San Luis, de G/aHdda, Darán 
comienzo el día 20 por la tarde cón la práctica 
preparatoria, para terminar el día 24, festivi-
dad de nuestra-Señora de la Merced, con la 
misa de Comunión general que oficiará eL 
señor vicario arcipreste. 
Los jóvenes que deseen asistir a ellos deben 
comunicarl© al Centn» de A. G. de San Sebas-
tián, Adonde se les darán las instrucciones 
necesarias. ~ 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de Castilla y 
Cortés. 
SE OFRECE 
contable con título académico para industrias 
y casas comerciales. 
I Santa Clara, 36. 
HALLAZGO 
de un zapatito blanco, de niño, el pasado 
domingo. Se entregatá en esta Redacción a 
quien acredite ser su dueño. 
REGISTRO ESCOLAR "AGUADO" 
Sistematizado por fichas personales. Contie-
ne los libros de matricula, contabilidad, asis-
tencia y correspondencia. 6 pesetas, encarto-
nado. Casa Muñoz, Infante, 122. 
. SE VENDE 
cocina económica, seminueva. Para verla y 
tratar, Francisco Mora, Galdopar, 14. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda dase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
'EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Concurso 5e plazas subalternas 
Les aspirantes a las plazas de subalternof 
vacantes de este Excmo. Ayuntamiento, anun-
ciadas en el Boletín Oficial de la provincia 
número 121, de fecha 1.° de Junio último, se 
presentarán en el salón de sesiones de la 
Casa Capitular a las once horas del día 21 del 
actujl para verificar el examen de aptitud 
que se menciona en la convocatoria. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
La novillada del 5 
Un problema difícil es aunar las con-
veniencias de una empresa con la cali-
dad de un espectáculo taurino. La pri-
mera con vistas a asegurar el negocio, 
irrfpuso el horario nocturno en la novi-
llada del pasado domingo, enmendando 
los programas que lo anunciaban oara 
la tarde. Había sido bien aconsejada, 
porque e' éxito de taquilla fué completo, 
ya que de noche va, en Anfequera, más 
gente a la ÍMaza que de día. 
Pero una corrida en serio, de noche, 
no puede tener el lucimiento que a pleno 
• sol. Se resintió, pues, el festejo por este 
motivo, quizás más que por las malas 
condiciones del ganado, que fueron evi-
dentes. 
Los diestros granadinos vinieron dis-
puestos a dar todo su rendimiento ante 
la afición antequerana. Tanto Joaquín 
García, qu? ya había toreado aquí en la 
del Corpus, como «Cambil Chico», a 
quien había deseo de ver actuar, dada la 
fama que le precedía, estuvieron traba-
jadores, valientes, arriesgados, y se mos-
traron conocedores del arte taurino; 
pero por las circunstancias apuntadas 
no fué completamente satisfactoria su 
actuación. 
Joaquín García se halló ante un pri-
mer novillo que huía a los capotes y des-
lucía todo intento de lidia. Unas chicüe-
línas y un farol fueron los lances únicos 
con la capa. Mal banderilleado el animal, 
que siguió huido y que reculaba ante el 
engaño, el granadino trabajó lo indecible 
para despacharle cómo y cuando pudo. 
A su segundo, después de una lidia sosa 
en su primera parte, nos alegró con una 
faena donde le vimos su estilo, aplau-
diendo el público y pidiendo música. 
Dos naturales, un molinete, otro, rodi-
llazos y un desplante volviendo la espal-
da al novillo; repite con otro molinete 
arrodil lándose, una manoletina y termi-
na con un afarolado. Un pinchazo y una 
estocada terciada pusieron fin a la vida 
del animal, el menos malo de los cuatro, 
Francisco González «Cambil Lhico» 
lanceó a su primero por verónicas^ ciñén-
dose; con la muleta, muy trabajador, 
pero sin poderse lucir, aunque intentara 
pasarle de rodillas. Terminó con su to-
rete colocándole bien el estoque y des-
cabellando al tercer intento. Dió la vuel-. 
ta al ruedo requerido por los aplausos 
del respetable, que reconoció en «Cam-
bil Chico» un diestro de gran promesa. 
En el último de la noche, muy abierto de 
cuerna y peligroso, capeó el granadino 
con más voluntad que lucimiento. Since-
ramente creemos que a la luz del sol, 
«Cambil» hubiera hecho otra faena más 
njtable con este novillo, al que sin duda 
cobró un poquito de recelo, que fué moti-
vo de su poco acierto a la hora suprema. 
«CambiK nos ha dejado la impresión 
deque merece los elogios que la Prensa 
viene tributándole por su actuación des-
de la pasada temporada, ,y qu is ié ramos 
verle en otra ocasión y con ganado de 
mejor casta que el lidiado en la noche 
^el domingo. 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M,a 6ARCÍA(Nombreregistrado) 
A.0 García SI LUCEN A 
A G E N T E E N A N T E Q U E R A : C R I S T Ó B A L A V I L A - M E R E C I l L A S , 7 
TALLERES METALURGICOS 
L A S E C U N D A R I A ' 
F U N D I C I O N W HIERROS V M E T A L E S 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA E L E C T R I C A y AUTOGENA 
M A Q U I N A R I A S : F A & R I C A C I # N v R E P A R A C I O N 
^AUEj^AUROYOMtCyARTO .Se T E L J W 
ORCINAS CALIE CORDOBA 3 3 TEL 3 1 ^ 
Delegación S indica l Comarcal 
SUBSIDIO FAMILIAR 
A los trabajadores agrícolas al final rela-
cionados, se les cita para que comparezcan 
por esta Delegación Sindical a la mayor ur-
gencia, en día laborable y horas de diez a 
once, provistos necesariamente de las ho-
jas T. y E. de sus actuales declaiaciones de 
familia: 
José Ramos Pérez, José Alb t Quintana, 
¡osé Alamilla Romero, Manuel Hinojosa Ru-
bio, José Martín Pérez, Romualdo García Ló-
pez, Antonio Castellano Burgos, Sebast án 
González Rodríguez, Cristóbal Rubio Jaén, 
Manuel Díaz Campos, Francisco Artacho Bo-
rrego, Juan Calvo Ropero, José Campaña 
Conde, Antonio Casero Casero, Juan Benítez 
Aijona y José Raya Peña. 
Por Dios,|Españi y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antequera 9 de Septiembre de 1943. 
£1 Delegado Sindical Comarcal. 
Clase especial de 
prenaraciún para ingreso 
Los PP. Carme ifas abrí án el día 1° de 
Octubre una.clase de prep iradón para Ingre-
so, en la cuesta Barb icanas, núm. 1. 
Continúa abierta la matrícula. 
I. IIJ. OllllllllEZ, S. I. 
A L _ I C A INI " T E 
SUMINISTROS DIRECT S DE FÁBRICAS 
HACE UEIRTiClilCO AROS 
SEPTIEMBRE 1918. 
La carestía de las subsistencias origi-
nó perturbaciones de orden público en 
varios puntos. Se creó el Ministerio de 
Subsistencias, que fué ocupado por don 
Juan Ventosa. En Coruña, al incautarse 
el Ayuntamiento de las harinas, se en-
contró que un almacén había vendido 
clandestinamente 200.000 kilos. 
—Se comenta en un art ículo el escán-
dalo de los carbones, pues el vegetal 
se vendía a 375 pesetas la arroba en la 
plaza y al menudeo a 45 céntimos el kilo 
y a 25 el medio, y los minerales, cuando 
los hay, a los precios que quieren los 
que comercian con este artículo. 
—Llegaron doscientos cincuenta reclu-
tas del regimiento de Córdoba , para 
recibir la instrucción-en esta ciudad. 
Lacres, Colas líquidas, Pastillas para 
marcar envases, Grasa consistente. Flui-
do antideslizante. Electrodos para la sol-
dadura eléctrica, Cristales inictíneos ale-
manes, Grupos Electro-bombas, Sierras 
para metales, para má juinas. Metros 
madera «PEEZ», Máquinas eléctricas. 
Dinamos y otros muchos art ículos de 
Ferretería y maquinaria. 
Distribuidores exclusivos de los Taladros 
Eléctricos Portátiles y Electro-Ventiladores 
" C E M B R I " 
dente en inlegnern: omiilin IMillillll 
, INFANTE, 164 
SEUOSOE CHOCHO 
Encargúelos en II Siglo 11 o Laguna. 8. 
SEA PREVISOR INSCRIBIÉNDOSE EN 
SANTA LUCIA, S. A. 
C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S 
S O B R E D E F U N C I O N E S 
49 SUCURSALES en toda España. 
Oficinas: Infante Don Fernando, 150. 
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TORNEO INFANTIL 
ESPAÑA, 3 - ESPAÑOL, 0. 
BALOMPÉDICA, 3 - PEÑUELAS, í . 
Poco podemos decir de estos dos en-
cuentros. Indiscutible ya el primer pues-
to.que el Peñuelas ha sabido conquistar, 
decayó el interés del campeonato, lo que 
dió lugar a que los dos encuentros resul-
tasen sumamente aburridos. Unicamente 
en la'tiltima parte del encuentro Balom-
pédica-Pcñuelas creció el interés por el 
esfuerzo realizado por los balompédicos 
para vencer al Peñuelas. 
Terminado el encuentro se hizo entre-
ga de la copa al Peñuelas, clasificado 
campeón del Torneo infan'il; 
Nota de la Delegación local 
El cumplimiento de mis deberes profe-
sionales me obliga, con harto sentimien-
to, a abandonar otra vez mi querido 
pueblo. 
Descoso de que el impulso dado a la 
afición no vuelva a decaer, he propuesto 
para sustituirme a don Francisco Gómez 
Osuna, excelente aficionado con cono-
cimientos técnicos suficientes para ga-
rantizar el éxito de las funciones que 
haya de realizar. 
A l hacerle entregarlos ingresos y gas-
tos habidos son los siguientes: 
INGRESOS 
18 de Julio 
25 
1 de Agosto 
8 
12 
15 
22 
29 
5 de Septiembre 
Total 
-Suman los ingresos 
Suman los gastos 
En caja al cerrar 
152*50 
217'— 
321'50 
2 6 9 ' -
3 9 ' -
1 9 7 ' -
4 8 3 ' -
506'50 
82'50 
2.268'-
GASTOS \ 
Gratificaciones personal 423'— 
Gastos botiquín 43'— 
Facturas imprenta, propaganda 87*60 
Adquisición ^balones, gomas y 
camisetas 797'— 
Gastos Secretaria y material 150'— 
Gastos viaje Málaga delegado 67,15 
Anticipos en metálico a los clubs 160'— 
Gastos varios 37'20 
Total 1.764'95 
2.268'-
1.764 95 
503'05 
Hay adquiridos para repartir entre los 
clubs, dos balones «Legar» y tres tipo 
nacional, con sus correspondientes 
gomas. 
Con el deseo de que la labor empren-
dida tenga feliz continuación, como es-
peramos, se despide de todos 
REINA MOLINA. 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
Agente: Francisco Ruiz Hidalgo 
Estudios I n m i A L E S 
P O R 
LUIS MILLON REYES 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cuesta de Zapateros, I - r - BNTEQDERH 
Duque de l a V i c t o r i a , 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago Diaz Rodtipez) 
F A B R I C A D E 
YESO Y CAL 
— D E — 
1 5 i i r i i l t i t í 1 5 t ? l l i t i o 
CftLLE OBISPO, esquinas Hornos. 
SE SIRVE A DOMICILIO, AVISANDO 
AL TELÉFONO 71. 
M. BARCIA DE CASTRO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
EDlemieilaies de garganta, nariz, oidos 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
MwM loral di! W e d i É D t o s 
y TraDsporíes 
Negociado de Estadística g Bacionanilento 
AVISOS INTERESANTES 
Se [advierte al vecindario de esta Delega-
ción Localla obligación de recoger las St-
GUNDAS CARTILLAS individuales de ra-
cionamiento y etVctuar la inscripción corres-
pondiente en los diferentes establecimientos 
por los que deseen ser surtidos y en las fechas 
qu > se tiene ordenado, cuyo plazo expira el 
día 26 del mes actual; pasado el cual queda-
rán s¡.n racionamiento los que así no lo hu-
bieran efectuado. 
Se le recomienda a los industriales de esta 
Delegación Local y anejos que eñ la actuali-
dad proceden al reparto de cartillas indivi-
duales (segundo ciclo), no deben causarle cx-
trañeza los domicilios que en las mismas f i -
guran, ya que ellos coinciden con los alega-
dos por sus interesados en las declaraciones 
que hicieron entrega a raíz de la implanta-
cién del racionamiento familiar, no teniendo 
para nada en cuenta este Negociado los cam-
bios de domicilios que los mismos hubieran 
efectuado. 
Antcquera, Septiembre de 1943. 
EL DELEGADO LOCAL 
iTrabajador del campo! 
Entrega cuanto antes tu Declaración de 
Familia del Régimen Agrícola, en la Delega-
ción Sindical. 
La Obra de Previsión Secial te ayudará a 
cumplimentar los" nuevos impresos estable-
cidas. 
I>EÍ M O O fife A B^  I A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Dolores Casado Aguilar, María de Lourdes 
Pozo Valle, Josefa Pérez' Márquez, Mana de 
los Dolores Jiménez Berrocal, Ignacio Fernán-
dez García, Dolores Vegas Sánchez, María de 
la Paz Peralta Rivero, Juan Luis García Ruiz, 
Magdalena Pérez Casado, José Repullo Rubio, 
Antonio Arjona Gutiérrez, Antonio del Pozo 
Mora, Rosario Algarra Campos, Rafael Caba-
llero Solis, Elisa Carvajal López,. Trinidad 
Jiménez Cáceres, Purificación Rubio García, 
Juana Avila Melero, Antonio Sáez Pedro&a, 
Remedios Matas Galindo, Antonio Varo 
Martin. 
Varones, 8 —Hembras, 13.—Total, 21. 
DEFUNCIONES 
Josefa Rivera Arcas, 36 años; Joaquín Ro-
dríguez Espinosa, 75 años; Cristóbal Navarre-
te Capote, 19 años; María Hurtado López, 
1 año; Francisco García Vegas, 2 años; Manuel 
Calderón Chamizo, 43 años; Manuel Gámez 
Muñoz, 43 años; Encarnación Cabello Aguile-
ra, 14 meses; Angeles García Velasco, 67 años 
Varones, 5.—Hembras, 4.—Total, 9. 
MATRIMONIOS 
Antonio González Rubio, con Antonia Sie-
rras Meléndez.—Lorenzo Ligero Antúnez, con 
Josefa Muñoz Arrabal —Francisco Rubio 
Martes, con Dolores García Nieblas.—Juan 
León Palomas, con Josefa Real López.—Pedro 
Palomo Pérez, con Francisca Ortega Pascual. 
—Isidro Ramos Esoinosa, con Elisa de la 
Cámara López.—Andrés Pedraza Rodríguez, 
con Carmen Ruiz Castro —Antonio Morón 
Avilés, con María Castillo Aguilera. 
